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Formation d’enseignant.e.s de langue et 
vision de soi
Question de départ et outil
Questions de recherche et méthodologie
Biais, limites et pistes
(Higgins, 1987 ; Markus & Nurius, 1987)
Formation d’enseignant.e.s de langue et 
vision de soi
Question de départ et outil
Questions de recherche et méthodologie
Biais, limites et pistes
« Y a-t-il des transferts possibles entre des savoirs construits en 
formation initiale et/ou continue et la matérialisation, sur le terrain, 
d’actions émanant d’un répertoire didactique et pédagogique ? »
Genre
Situation
Pays de naissance, de résidence, séjours dans un pays autre que celui de naissance, motifs
Âge
Perception de sa situation actuelle (personnelle, professionnelle)
État émotionnel au début du questionnaire
Expérience enseignante
Répertoire langagier
Langue(s) enseignée(s)
Rapport aux langues enseignées (proximité, distance)
Expérience EMILE
Expériences d’enseignement sur d’autres objectifs d’apprentissage
Expérience d'enseignement auprès de publics spécifique/dans des contextes établissements spécifique
Type de contenus/d'objectifs d'apprentissage enseignés
Perception d'une situation de précarité/stabilité auprès de son employeur
Formation(s) supérieure(s)
Formation spécifique à l’enseignement d’une langue
Type de formation spécifique
Contenus abordés (formation spécifique à l'enseignement d'une langue)
Nature et date de la dernière formation suivie
Date de la dernière formation suivie
Perception prospective quant à l'utilité pratique des contenus propres à la dernière formation reçue
Perception avec du recul quant à l'utilité pratique des contenus propres à la dernière formation reçue
Perception de s'être formé.e de manière informelle, ni institutionnelle ni diplômante
Lecteur.trice de contenus spécialisés
Appartenance à des associations liées à l'enseignement des langues
Image de soi en tant qu'enseignant
Caractérisation de sa pratique enseignante présente
Penser à sa pratique passé
Caractérisation de sa pratique enseignante passée
Impression de s'être senti.e dépassée en tant qu'enseignant.e
Recherche de solutions
Impression d'avoir trouvé des solutions, vision de la pratique enseignante à venir
Penser à sa pratique future


Formation d’enseignant.e.s de langue et 
vision de soi
Question de départ et outil
Questions de recherche et méthodologie
Biais, limites et pistes
Q1. Les informateurs.trices ayant répondu au questionnaire, expriment-ils.elles une 
quelconque conscience quant à un éventuel changement vis-à-vis leur perception 
de leur soi-enseignant, au cours de leur expérience enseignante, réelle ou 
pressentie ?
Q2. L’éventuelle expression par les informateurs.trices, d’un changement vis-à-vis 
leur perception de leur soi-enseignant, au cours de leur expérience enseignante, 
corrèle-t-elle avec des variables contenues dans le questionnaire, et portant sur des 
pratiques pédagogiques spécifiques, voire sur des conditions, spatio-temporelles et 
contextuelles, liées à l’exercice du métier d’enseignant.e de langue ?
Q1. Les informateurs.trices ayant répondu au questionnaire, expriment-ils.elles une 
quelconque conscience quant à un éventuel changement vis-à-vis leur perception 
de leur soi-enseignant, au cours de leur expérience enseignante, réelle ou 
pressentie ?
i. Je prépare mes cours
ii. Je ne prépare pas mes cours
iii.Je m'efforce pour maintenir le contrôle du 
groupe et du cours
iv.J'aime bien rire en cours
v. Je n'aime pas me montrer hésitant-e en 
cours
vi.J'ai toujours une idée précise des objectifs 
pour chaque cours
vii.J'improvise pendant le cours
viii.Je demande l'avis de mes collègues
ix.Je préfère travailler seul-e
x. J'angoisse avant le début de chaque cours
xi.Il m'arrive de me sentir un peu perdu-e 
pendant un cours
xii.À la fin d'un cours, je pense à ce que j'ai 
trouvé réussi et ce qui me semble ne pas 
avoir bien marché
xiii.J'ai l’impression de me donner au groupe, 
dans l'espoir de l'engager
Q1. Les informateurs.trices ayant répondu au questionnaire, expriment-ils.elles une 
quelconque conscience quant à un éventuel changement vis-à-vis leur perception 
de leur soi-enseignant, au cours de leur expérience enseignante, réelle ou 
pressentie ?
Q1. Les informateurs.trices ayant répondu au questionnaire, expriment-ils.elles une 
quelconque conscience quant à un éventuel changement vis-à-vis leur perception 
de leur soi-enseignant, au cours de leur expérience enseignante, réelle ou 
pressentie ?
Q1. Les informateurs.trices ayant répondu au questionnaire, expriment-ils.elles une 
quelconque conscience quant à un éventuel changement vis-à-vis leur perception 
de leur soi-enseignant, au cours de leur expérience enseignante, réelle ou 
pressentie ?
Q1. Les informateurs.trices ayant répondu au 
questionnaire, expriment-ils.elles une quelconque 
conscience quant à un éventuel changement vis-à-vis 
leur perception de leur soi-enseignant, au cours de 
leur expérience enseignante, réelle ou pressentie ?
Q2. L’éventuelle expression par les informateurs.trices, 
d’un changement vis-à-vis leur perception de leur soi-
enseignant, au cours de leur expérience enseignante, 
corrèle-t-elle avec des variables contenues dans le 
questionnaire, et portant sur des pratiques 
pédagogiques spécifiques, voire sur des conditions, 
spatio-temporelles et contextuelles, liées à l’exercice 
du métier d’enseignant.e de langue ?
Q2. L’éventuelle expression par les informateurs.trices, d’un changement vis-à-vis 
leur perception de leur soi-enseignant, au cours de leur expérience enseignante, 
corrèle-t-elle avec des variables contenues dans le questionnaire, et portant sur des 
pratiques pédagogiques spécifiques, voire sur des conditions, spatio-temporelles et 
contextuelles, liées à l’exercice du métier d’enseignant.e de langue ?
(Zou et al, 2003 : 617)
Âge Exp Contxt CoursEacq_copronon appr_acconceptTICEcoprat_enbienv_ccorrectéval_cotrav_grgest_cogest_mgest_coappr_esintercu gest_émot_appr_cont
Âge 1
Exp 0,49 1
Contxt 0,04 0,36 1
CoursEns 0,01 0,24 0,45 1
acq_cont 0,06 -0,06 -0,22 -0,17 1
prononc_cont -0,01 -0,06 -0,14 0,02 0,50 1
appr_act_cont -0,06 -0,26 -0,08 0,02 0,29 0,17 1
concept_séq_d 0,03 -0,25 0,07 0,01 0,23 0,11 0,54 1
TICEcont -0,11 -0,14 0,03 0,04 0,29 0,27 0,59 0,49 1
prat_enseign_r 0,01 -0,04 -0,17 -0,15 0,27 0,18 0,47 0,41 0,44 1
bienv_cont 0,03 -0,16 -0,10 -0,14 0,36 0,30 0,49 0,41 0,47 0,47 1
correct_cont 0,08 -0,11 -0,19 -0,12 0,52 0,34 0,22 0,39 0,28 0,49 0,43 1
éval_cont 0,12 -0,04 0,05 0,01 0,32 0,34 0,45 0,64 0,46 0,50 0,43 0,57 1
trav_gr_cont -0,07 -0,19 -0,17 -0,15 0,48 0,20 0,34 0,51 0,48 0,54 0,61 0,65 0,46 1
gest_confl_con -0,20 -0,13 -0,19 -0,13 0,32 0,48 0,15 0,22 0,18 0,20 0,40 0,37 0,27 0,38 1
gest_mes émo -0,05 -0,14 -0,13 -0,06 0,30 0,41 0,31 0,34 0,33 0,40 0,58 0,51 0,36 0,48 0,72 1
gest_corp_con -0,17 -0,23 -0,13 -0,03 0,31 0,41 0,25 0,23 0,28 0,37 0,47 0,54 0,33 0,49 0,53 0,62 1
appr_esth_con -0,11 -0,09 -0,04 0,06 0,49 0,41 0,33 0,38 0,32 0,37 0,44 0,44 0,39 0,54 0,47 0,52 0,50 1
intercult_cont 0,00 -0,05 0,13 0,07 0,31 0,20 0,48 0,54 0,42 0,40 0,52 0,44 0,44 0,43 0,19 0,40 0,37 0,44 1
gest_émot_app -0,10 -0,11 -0,07 -0,01 0,30 0,34 0,26 0,32 0,29 0,44 0,49 0,46 0,30 0,50 0,70 0,85 0,60 0,54 0,39 1
dimensions spatio-temporelles 
& contenus formatifs
Âge Exp Contxt CoursEPrép_cPrép_pMaint_cRire_clHésit_cObj_coImpro Avis_coTrav_seAng_déPerdu- Fin_couMe_donPrép_cPrép_pMaint_ Rire_c Hésit_ Obj_coImpro_Avis_coTrav_seAng_déPerdu- Fin_couMe_donner_groupe_av
Âge 1
Exp 0,48 1
Contxt 0,04 0,35 1
CoursEns 0,01 0,23 0,45 1
Prép_cours -0,05 -0,07 -0,05 -0,12 1
Prép_ps_cour -0,06 0,00 0,02 0,09 -0,47 1
Maint_cont_co 0,05 0,02 -0,04 -0,08 0,04 -0,03 1
Rire_classe -0,12 0,04 0,23 0,25 -0,10 0,00 0,10 1
Hésit_cours -0,05 -0,13 -0,17 -0,16 0,05 0,07 0,15 -0,19 1
Obj_cours 0,08 0,09 0,04 0,08 0,40 -0,09 0,03 -0,04 0,14 1
Impro -0,01 -0,13 0,10 0,08 -0,06 -0,02 0,07 0,17 0,00 -0,01 1
Avis_coll 0,11 0,02 -0,12 0,07 0,19 -0,15 0,05 0,19 -0,11 0,25 0,11 1
Trav_seul-e -0,06 -0,19 -0,06 -0,03 -0,03 0,11 0,17 -0,03 0,22 0,03 0,19 -0,16 1
Ang_déb_cour 0,16 0,01 -0,16 -0,19 0,06 0,15 0,04 -0,18 0,13 0,08 0,05 0,08 0,14 1
Perdu-e_cours -0,10 -0,05 -0,12 -0,05 -0,11 0,04 0,24 0,08 0,10 -0,08 0,07 0,25 0,00 0,27 1
Fin_cours_réfl -0,02 -0,05 0,10 0,09 0,15 -0,07 0,18 0,20 0,00 0,19 0,15 0,21 0,15 -0,01 -0,02 1
Me_donner_gr 0,16 0,02 0,23 0,09 0,21 -0,17 0,27 0,09 0,12 0,16 0,21 0,16 0,13 0,06 0,06 0,20 1
Prép_cours_a -0,10 0,09 -0,16 -0,12 0,05 -0,01 0,13 0,14 0,07 0,06 -0,20 0,08 -0,14 0,11 0,11 0,01 -0,09 1
Prép_ps_cour 0,18 -0,04 0,17 0,13 -0,03 0,03 -0,08 0,02 -0,04 0,01 0,18 -0,07 0,02 -0,04 -0,01 0,08 0,21 -0,65 1
Maint_cont_co -0,15 -0,11 -0,07 -0,16 0,15 0,02 0,49 0,08 0,13 -0,12 -0,24 0,03 -0,01 0,16 0,00 -0,07 0,01 0,17 -0,22 1
Rire_cours_av -0,09 -0,06 0,22 0,10 0,02 -0,02 0,09 0,75 -0,17 0,00 0,16 0,06 -0,12 -0,02 0,10 0,07 0,13 0,26 -0,03 0,05 1
Hésit_cours_a -0,11 -0,07 0,04 -0,16 0,07 0,19 0,18 -0,10 0,42 0,04 0,00 0,06 0,20 0,18 -0,01 0,26 0,17 0,16 -0,04 0,26 -0,12 1
Obj_cours_av 0,00 -0,04 -0,01 -0,16 0,25 -0,21 0,11 -0,07 0,17 0,33 -0,08 0,10 0,21 0,08 -0,04 0,16 0,19 0,32 -0,05 0,12 0,11 0,23 1
Impro_av 0,11 0,00 0,26 0,36 -0,03 0,03 0,15 0,32 -0,13 -0,05 0,42 0,06 0,04 0,01 0,07 0,08 0,37 -0,21 0,37 -0,14 0,28 -0,03 -0,07 1
Avis_coll_av 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,27 -0,03 0,10 0,03 0,32 -0,20 -0,02 0,04 0,16 -0,01 0,42 -0,40 0,17 0,41 0,06 0,07 0,07 1
Trav_seul-e_a 0,19 -0,20 -0,23 0,00 -0,03 -0,11 0,05 -0,07 0,22 0,08 0,06 0,07 0,54 0,20 0,01 -0,03 0,15 -0,04 0,02 0,09 -0,20 0,18 0,16 -0,08 -0,27 1
Ang_déb_cour 0,21 -0,17 -0,35 -0,25 -0,24 -0,07 -0,16 0,04 -0,08 0,03 -0,13 0,21 -0,04 0,18 0,18 -0,24 -0,19 -0,03 0,11 -0,11 -0,09 -0,20 -0,04 -0,20 -0,03 0,14 1
Perdu-e_cours 0,11 0,00 -0,17 -0,19 -0,10 -0,02 -0,07 -0,02 0,07 -0,03 -0,04 0,03 0,08 0,08 0,29 -0,13 -0,13 -0,07 0,06 -0,07 -0,15 -0,03 -0,18 -0,03 0,02 0,15 0,49 1
Fin_cours_réfl -0,15 -0,20 0,01 -0,23 0,30 0,01 0,14 0,06 0,14 0,18 0,07 0,05 0,22 -0,04 -0,17 0,24 0,17 0,23 -0,05 0,15 0,11 0,24 0,46 -0,12 -0,01 0,09 -0,18 -0,24 1
Me_donner_gr 0,03 -0,09 -0,08 -0,14 0,04 -0,02 0,19 0,27 0,13 -0,06 0,15 0,02 0,18 0,05 0,08 0,07 0,29 0,09 0,08 0,18 0,21 0,04 0,14 0,21 0,14 0,15 0,00 0,03 0,34 1
dimensions spatio-temporelles 
& vision de soi
Âge Exp Contxt CoursEacq_copronon appr_acconceptTICEcoprat_enbienv_ccorrectéval_cotrav_grgest_cogest_mgest_coappr_esintercu gest_émot_appr_cont
Âge 1
Exp 0,78 1
Contxt -0,05 -0,03 1
CoursEns -0,01 0,07 0,39 1
acq_cont 0,12 0,13 -0,01 0,11 1
prononc_cont -0,11 0,04 -0,04 0,23 0,56 1
appr_act_cont -0,02 -0,01 0,08 0,07 0,33 0,33 1
concept_séq_d 0,02 0,03 -0,07 0,02 0,40 0,42 0,63 1
TICEcont 0,07 0,07 0,16 0,13 0,42 0,43 0,67 0,56 1
prat_enseign_r 0,09 0,10 0,07 0,00 0,46 0,46 0,62 0,55 0,60 1
bienv_cont 0,08 0,01 -0,02 -0,08 0,45 0,44 0,47 0,59 0,45 0,58 1
correct_cont 0,07 0,00 0,05 0,10 0,47 0,49 0,31 0,46 0,41 0,55 0,53 1
éval_cont 0,03 0,05 0,05 0,10 0,47 0,56 0,55 0,73 0,58 0,56 0,63 0,64 1
trav_gr_cont 0,13 0,09 0,10 0,17 0,59 0,61 0,54 0,54 0,63 0,74 0,52 0,57 0,66 1
gest_confl_con 0,09 0,14 0,03 -0,08 0,34 0,33 0,34 0,42 0,42 0,43 0,52 0,27 0,41 0,44 1
gest_mes émo 0,03 0,00 -0,06 -0,04 0,42 0,47 0,43 0,43 0,54 0,59 0,65 0,44 0,50 0,53 0,67 1
gest_corp_con -0,08 -0,06 0,10 0,04 0,41 0,56 0,45 0,45 0,50 0,59 0,59 0,43 0,38 0,53 0,56 0,66 1
appr_esth_con 0,05 0,02 0,12 0,11 0,25 0,37 0,37 0,24 0,29 0,42 0,51 0,33 0,30 0,33 0,42 0,53 0,59 1
intercult_cont -0,02 -0,04 -0,04 0,04 0,42 0,56 0,56 0,58 0,60 0,58 0,69 0,57 0,66 0,61 0,46 0,58 0,61 0,45 1
gest_émot_app 0,08 -0,02 0,09 0,07 0,40 0,39 0,46 0,40 0,54 0,58 0,65 0,49 0,44 0,57 0,49 0,73 0,64 0,49 0,59 1
dimensions spatio-temporelles 
& contenus formatifs
Âge Exp ContxtCoursPréparPrépaMaint_Rire_cHésitaObjectImpro_Avis_cTravaiAngoisPerdu-Fin_coMeDonPréparPréparMaint_Rire_cHésitaObjectImpro Avis_cTravaiAngoi PerduFin_coMeDonPréparPréparMainteRire_cHésitaObjectImpro_Avis_cTravaiAngoisPerdu-Fin_co
Âge 1
Exp 0,73 1
Contxt -0,12 -0,05 1
CoursEns -0,07 0,04 0,37 1
Prépare_cours -0,02 0,08 -0,05 -0,09 1
Prépare_pas_cours -0,01 -0,04 0,17 0,12 -0,50 1
Maint_contr_gr 0,07 0,12 -0,01 -0,07 0,11 0,00 1
Rire_cours -0,11 -0,08 0,10 0,04 0,15 -0,07 0,20 1
Hésitant-e_cours 0,01 -0,01 -0,02 0,03 0,01 0,04 0,19 0,05 1
Objectifs_cours 0,09 0,13 -0,04 -0,03 0,28 -0,14 0,10 0,17 0,06 1
Impro_cours 0,00 0,08 0,09 -0,01 -0,16 0,14 0,03 0,09 -0,07 -0,04 1
Avis_collègues -0,14 -0,08 0,02 -0,01 0,14 -0,12 -0,01 0,17 -0,02 0,09 0,09 1
Travailler_seul-e -0,04 -0,01 0,03 -0,03 -0,05 0,14 0,17 0,02 0,19 0,01 0,06 -0,26 1
Angoisse_avant_cours 0,01 -0,04 -0,03 -0,04 -0,06 0,02 0,02 0,02 0,01 -0,06 0,17 0,08 0,07 1
Perdu-e_pendant_cours -0,21 -0,16 0,04 -0,08 -0,05 0,07 -0,01 -0,04 0,05 -0,14 0,03 0,11 0,18 0,35 1
Fin_cours_réflexion 0,09 0,07 0,11 0,01 0,16 -0,09 0,10 0,26 0,02 0,27 0,10 0,13 -0,03 0,02 -0,14 1
MeDonner_groupe -0,02 0,04 0,07 0,01 0,17 -0,09 0,25 0,23 0,10 0,13 0,11 0,06 0,10 0,00 -0,06 0,36 1
Préparais_cours 0,03 0,07 -0,13 -0,10 0,16 -0,19 0,02 0,04 -0,01 0,10 -0,03 0,04 -0,04 0,03 -0,10 0,05 -0,07 1
Préparais_pas_cours -0,05 -0,06 0,04 0,05 -0,05 0,13 0,06 -0,04 0,02 -0,06 0,09 0,05 0,09 0,02 0,11 -0,04 0,04 -0,57 1
Maint_contr_gr_passé -0,01 0,12 0,05 -0,01 0,13 -0,02 0,53 0,13 0,12 0,10 0,10 -0,01 0,09 0,05 0,05 0,09 0,24 0,08 -0,01 1
Rire_cours_passé 0,04 0,04 0,16 0,09 0,17 -0,03 0,18 0,47 0,09 0,11 0,09 0,02 0,11 -0,05 0,01 0,23 0,15 0,08 -0,05 0,14 1
Hésitant-e_cours_passé -0,13 -0,09 0,07 -0,06 0,05 0,03 0,14 0,17 0,45 0,04 0,08 0,10 0,12 0,04 0,13 0,10 0,00 0,05 -0,03 0,20 0,06 1
Objectifs_cours_passé 0,17 0,14 0,05 0,01 0,08 0,01 0,10 -0,01 0,10 0,19 -0,02 -0,05 0,02 0,05 -0,02 0,09 0,03 0,22 -0,16 0,03 0,07 0,03 1
Impro_cours_passé 0,10 0,06 0,10 0,00 0,05 0,05 0,15 0,10 0,03 0,00 0,34 0,11 0,05 0,07 0,08 0,04 0,15 -0,22 0,21 -0,03 0,22 -0,03 -0,05 1
Avis_collègues_passé 0,02 0,08 -0,01 0,04 -0,03 0,07 0,07 0,12 -0,03 0,07 0,18 0,24 -0,04 0,04 0,00 0,08 0,01 0,19 -0,09 0,09 0,07 0,10 0,23 0,04 1
Travailler_seul-e_passé 0,01 0,01 0,05 -0,06 0,06 0,01 0,11 0,02 0,13 0,06 0,12 -0,15 0,42 0,10 0,15 0,06 0,06 -0,07 0,10 0,10 0,07 0,14 -0,09 0,12 -0,29 1
Angoisse_avant_cours_passé -0,10 -0,11 0,03 -0,08 -0,07 0,04 0,09 0,05 0,03 -0,06 0,03 0,00 0,08 0,39 0,23 0,01 -0,01 -0,04 0,17 0,19 -0,19 0,23 -0,10 -0,07 0,04 0,11 1
Perdu-e_pendant_cours_passé -0,14 -0,08 0,03 -0,03 -0,07 -0,01 0,06 0,07 0,06 0,00 0,20 0,08 0,07 0,20 0,30 0,02 -0,07 -0,03 0,10 0,24 -0,07 0,28 -0,23 0,05 -0,03 0,16 0,53 1
Fin_cours_réflexion_passé 0,10 0,10 0,08 0,07 0,04 0,06 0,11 0,15 0,06 0,15 0,10 0,08 0,00 0,05 -0,02 0,37 0,08 0,22 -0,09 0,16 0,18 0,13 0,37 0,06 0,26 -0,04 0,02 -0,06 1
MeDonner_groupe_passé 0,14 0,10 0,01 0,05 0,15 -0,10 0,22 0,17 0,11 0,08 0,14 0,08 -0,04 0,06 -0,05 0,19 0,42 0,07 -0,06 0,19 0,24 0,09 0,34 0,09 0,18 -0,04 -0,02 -0,09 0,28 1
Préparerai_cours 0,01 0,04 -0,18 -0,11 0,25 -0,32 0,12 0,08 0,09 0,11 -0,10 0,06 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,24 0,23 -0,01 0,10 0,19 0,03 0,12 0,07 0,20 -0,13 0,06 -0,10 -0,08 0,28 1
Préparerai_pas_cours 0,01 0,06 0,15 0,13 -0,10 0,18 -0,01 -0,06 -0,11 -0,11 0,05 0,00 0,13 0,09 -0,03 -0,07 -0,03 -0,10 0,13 -0,07 -0,24 -0,14 -0,01 -0,03 -0,09 0,14 -0,05 -0,17 0,08 -0,08 -0,30 1
Maintenir_contr_classe_future 0,04 0,03 0,02 -0,04 0,19 -0,07 0,73 0,29 0,14 0,15 0,04 0,09 0,17 0,01 -0,08 0,12 0,31 -0,03 0,17 0,33 0,26 0,01 0,00 0,29 0,10 0,02 0,06 -0,01 0,12 0,20 0,26 0,07 1
Rire_classe_future -0,12 0,02 0,08 0,14 0,12 -0,08 0,19 0,62 0,05 0,11 0,23 0,13 -0,03 -0,07 -0,01 0,18 0,29 0,09 0,04 0,25 0,44 0,14 -0,11 0,05 0,17 0,08 -0,01 0,14 0,06 0,26 0,13 -0,10 0,26 1
Hésitant-e_cours_future 0,05 0,02 -0,05 -0,06 -0,08 0,04 0,21 -0,01 0,44 0,03 -0,06 0,02 0,07 0,05 0,08 0,02 0,05 0,04 0,11 0,16 -0,02 0,36 0,14 0,13 0,21 0,02 0,14 0,13 0,18 0,03 0,04 -0,11 0,09 -0,04 1
Objectifs_cours_future -0,10 -0,03 -0,02 -0,01 0,04 -0,01 0,13 0,07 0,10 0,12 0,06 0,04 0,14 0,00 -0,02 0,10 0,21 0,27 -0,11 0,13 0,14 0,24 0,18 0,05 0,26 -0,05 0,08 -0,01 0,25 0,23 0,56 -0,02 0,15 0,17 0,03 1
Impro_future -0,08 -0,02 0,10 -0,11 -0,03 0,12 0,03 0,18 -0,14 -0,18 0,61 0,19 0,04 0,09 0,13 -0,04 0,07 -0,13 0,23 0,12 0,07 -0,01 -0,28 0,34 -0,02 0,12 0,00 0,25 -0,18 -0,07 -0,09 0,07 0,02 0,20 -0,09 -0,10 1
Avis_collègues_future -0,17 -0,11 0,04 -0,03 0,09 -0,11 0,03 0,16 -0,04 0,01 -0,03 0,54 -0,22 -0,12 0,14 0,22 0,11 0,07 -0,03 0,09 0,03 0,12 -0,17 -0,06 0,17 -0,15 0,01 0,18 -0,02 -0,06 0,10 -0,04 0,12 0,13 0,07 0,03 0,11 1
Travailler_seul-e_future -0,03 -0,01 0,02 0,01 -0,01 0,09 0,10 0,04 0,19 0,22 0,12 -0,28 0,62 0,17 0,14 -0,04 0,19 -0,10 0,14 0,11 0,09 0,10 0,10 0,18 -0,04 0,34 0,09 0,09 0,04 0,06 -0,03 0,00 0,06 -0,02 0,09 0,08 0,04 -0,41 1
Angoisse_début_cours_future 0,13 0,07 0,04 0,13 -0,07 0,00 -0,02 -0,10 0,11 -0,01 0,04 -0,01 0,02 0,42 0,19 0,00 0,04 -0,21 0,17 -0,03 -0,14 -0,04 -0,01 0,23 -0,08 0,21 0,13 0,12 0,00 -0,04 -0,13 0,13 0,10 -0,19 0,00 -0,25 0,04 0,00 0,13 1
Perdu-e_pendant_cours_future 0,12 0,12 0,10 0,07 -0,10 0,04 0,04 0,01 0,01 0,00 0,08 -0,11 0,18 0,08 0,30 -0,09 0,04 -0,04 0,12 0,07 -0,13 -0,11 0,06 0,14 -0,07 0,10 0,13 0,09 -0,11 -0,08 -0,05 0,20 0,07 -0,04 0,03 -0,06 0,05 0,04 0,19 0,42 1
Fin_cours_réflexion_avenir 0,00 0,06 0,15 -0,05 0,18 -0,02 0,13 0,27 0,15 0,25 -0,01 0,16 -0,01 -0,11 0,02 0,49 0,35 0,01 0,08 0,16 0,13 0,27 -0,04 -0,06 0,05 0,17 0,05 0,16 0,20 0,04 0,13 -0,04 0,15 0,26 -0,03 0,24 0,09 0,34 -0,06 -0,07 0,00 1
dimensions spatio-temporelles 
& vision de soi
Q1. Les informateurs.trices ayant répondu au 
questionnaire, expriment-ils.elles une quelconque 
conscience quant à un éventuel changement vis-à-vis 
leur perception de leur soi-enseignant, au cours de 
leur expérience enseignante, réelle ou pressentie ?
Q2. L’éventuelle expression par les informateurs.trices, 
d’un changement vis-à-vis leur perception de leur soi-
enseignant, au cours de leur expérience enseignante, 
corrèle-t-elle avec des variables contenues dans le 
questionnaire, et portant sur des pratiques 
pédagogiques spécifiques, voire sur des conditions, 
spatio-temporelles et contextuelles, liées à l’exercice 
du métier d’enseignant.e de langue ?
Formation d’enseignant.e.s de langue et 
vision de soi
Question de départ et outil
Questions de recherche et méthodologie
Biais, limites et pistes
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